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図 1 マンガでわかる統計学の表紙[a] 
 
 

























































図 5 ニャロメのおもしろ数学教室の 1場面（p.73-74）[d] 
 
 


















































































































































































































図 15 オノマトペのサイズの違いによる音の大きさの違いの比較 
 
また、初心者でも 3D オブジェクトを操作し簡単にマンガを制作できるコミ Po![13]













































































































表 2 実験者と被験者の人数 
実験群 内容 人数 
マンガ マンガでストーリーを表したテキストで概念を学習 16 
ストーリー 文章でストーリーを表したテキストで概念を学習 16 
従来型教科書 従来型の教科書のようなテキストで概念を学習 14 
 
 
図 19 各テキストで学習した数学テストの点数変化（点線は予測値） 
 
玉田[21]は教育心理学の立場からマンガを用いた学習において 2 重符号化に基づく












OPAC と書店の在庫検索システムで確認できた 1619 点の学習マンガのうち、書店や
古書店、図書館で目視可能な 576点に目を通し、ジャンルと表現形式を調査した（2008
年 10 月 10 日までの調査）。表現形式をストーリー型、教授型、導入型、イラスト型、






図 21 学習マンガの型の分布 
 
 










































視覚化が可能になったと考えている。荒川はその根拠として、式 1 を元に表 4 に示す
ような戦前マンガと戦後マンガのオノマトペの出現率を調査した。 
 







表 4 荒川[25]の調査によるマンガのオノマトペ出現率 
タイトル 著者 出版年 出版社 
オノマトペ
出現率 
漫画太郎[j] 宮尾しげを 1923 東京毎夕新聞社 0.90% 
正チャンの冒険[k] 東風人, 織田小星 1924 朝日新聞 7.30% 
スピード太郎[l] 宍戸左行 1930 読売新聞 6.40% 
タンクタンクロー[m] 坂本牙城 1934 講談社 14.50% 
のらくろ総攻撃[n] 田河水泡 1937 講談社 3.10% 
汽車旅行[o] 大城のぼる 1941 小学館 5.50% 
地底国の怪人[p] 手塚治虫 1948 不二書房 15.50% 
怪獣島漂流記[q] 遠藤まさを 1948 文園社 16.70% 
港のリリーちゃん[r] つげ義春 1957 講談社 19.00% 
 
 

























表 5 夏目のオノマトペ字数の調査対象となったマンガ 
タイトル 著者 掲載年 出版社 
のらくろ突撃隊[s] 田河水泡 1930 講談社 
タンクタンクロー[t] 坂本牙城 1934 講談社 
新宝島[u] 手塚治虫 1947 育英出版 
怪盗黄金バット[v] 手塚治虫 1947 東光堂 
バットくん[w] 井上一雄 1948 学童社 
一千年后の世界[y] 手塚治虫 1948 東光堂 
来るべき世界[x] 手塚治虫 1951 不二書房 
シートン動物記 ワーブの青年時代[z] 白土三平 1963 小学館 
シートン動物記 ワーブの壮年時代[z] 白土三平 1963 小学館 
海辺の叙景[aa] つげ義春 1967 青林堂 
錆びついた命 薄氷[bb] 真崎守 1970 講談社 
つやのあとさき[cc] 大友克洋 1978 双葉社 
任侠シネマクラブ[dd] 大友克洋 1978 双葉社 
意味なし芳一[ee] 江口寿史 1984 双葉社 
みかん・絵日記 その 16[ff] 我孫子三和 1988 白泉社 
動物のお医者さん 第 91回[gg] 佐々木倫子 1992 白泉社 
動物のお医者さん 第 92回[gg] 佐々木倫子 1992 白泉社 
動物のお医者さん 第 98回[gg] 佐々木倫子 1992 白泉社 
 
 































































1. 小学館漫画賞の対象とする作品は前後 10年以上の期間を空けないものとする。 
2. 児童向け部門は資料の入手可能性を考慮し対象外とする。 
























図 26 描き文字であるオノマトペの例[hh] 
 
 






また、条件 4 に従い吹き出し内のオノマトペと判別される。さらに、条件 5 より吹き














ると考え、1 つのコマであると抽出する。1 コマと抽出する具体的な条件は、以下の 2
条件とする。 
 
条件1.  コマの枠外にキャラクターが存在する。 
















オノマトペ出現率の変化を確認するために第 1 話と最終話だけでなく、第 1 話から








表 7 鋼の錬金術師のオノマトペの出現率の調査データ 





第１話 50 280 64 22.86  
第 27話 41 199 75 37.69  
第 54話 42 225 105 46.67  
第 81話 33 183 71 38.80  
第 108話 111 528 123 23.30  
 
 
図 30 鋼の錬金術師のオノマトペの出現率の変化 
 
 





図 32 鋼の錬金術師第 27話のオノマトペの個数の分布 
 
 
図 33 鋼の錬金術師第 54話のオノマトペの個数の分布 
 
 
図 34 鋼の錬金術師第 81話のオノマトペの個数の分布 
 
 



















むことになる。その結果、表 7 を見てわかるように第 1 話は他の話よりページ数が多
く割かれている。すなわち、第 1話はシーンや展開の偏りが少ないことが考えられる。













表 8 調査対象とした小学館漫画賞受賞作品 
タイトル 作者 出版社 受賞年 
漫画生物学[e] 手塚治虫 学習研究社 1957 
おそ松くん[ll] 赤塚不二夫 小学館 1964 
佐武と市捕物控[mm] 石ノ森章太郎 小学館 1967 
アニマル１[jj] 川崎のぼる 小学館 1968 
ファイヤー！[nn] 水野英子 集英社 1969 
１１人いる！[oo] 萩尾望都 小学館 1975 
浮浪雲[pp] ジョージ秋山 小学館 1978 
うる星やつら[qq] 高橋留美子 小学館 1980 





マンガ日本経済入門[f] 石ノ森章太郎 日本経済新聞社 1987 
Papa told me[tt] 榛野なな恵 集英社 1989 
家族の食卓[uu] 柴門ふみ 小学館 1991 
SLAM DUNK[vv] 井上雄彦 集英社 1994 
花より男子[ww] 神尾葉子 集英社 1995 
モンキーターン[yy] 河合克敏 小学館 1999 





弁護士のくず[aaa] 井浦秀夫 小学館 2006 
ダイヤの A[bbb] 寺嶋裕二 講談社 2007 
SKET DANCE[ccc] 篠原健太 集英社 2009 
宇宙兄弟[ddd] 小山宙哉 講談社 2010 
ぴんとこな[eee] 嶋木あこ 小学館 2011 








表 9 小学館漫画賞受賞作品のオノマトペ出現率 
タイトル 受賞年 オノマトペ出現率 ページ数 
漫画生物学[e] 1957 10.435% 86  
おそ松くん[ll] 1964 10.000% 10  
佐武と市捕物控[mm] 1967 39.496% 15  
アニマル１[jj] 1968 62.810% 17  
ファイヤー！[nn] 1969 14.189% 44  
１１人いる！[oo] 1975 15.991% 59  
浮浪雲[pp] 1978 16.352% 24  
うる星やつら[qq] 1980 36.986% 22  
Dr.スランプ[rr] 1981 20.000% 14  
釣りバカ日誌[ss] 1982 22.794% 26  
マンガ日本経済入門[f] 1987 29.467% 57  
Papa told me[tt] 1989 15.888% 15  
家族の食卓[uu] 1991 9.910% 23  
SLAM DUNK[vv] 1994 70.470% 29  
花より男子[ww] 1995 34.737% 44  
モンキーターン[yy] 1999 36.842% 25  
金色のガッシュベル！！[xx] 2002 30.556% 40  
鋼の錬金術師[zz] 2003 25.498% 50  
弁護士のくず[aaa] 2006 11.696% 26  
ダイヤの A[bbb] 2007 27.859% 61  
SKET DANCE[ccc] 2009 32.231% 56  
宇宙兄弟[ddd] 2010 21.488% 61  
ぴんとこな[eee] 2011 27.803% 43  




















図 36 小学館漫画賞受賞作品のオノマトペ出現率の推移 
 
 




第5章  実験 
5.1. 調査方法 
統計学学習マンガのオノマトペの抽出の条件は第 4 章と同様に以下の条件 1 から条
















具体的には図 38の赤枠のようにオノマトペが抽出される。図 38ではコマが 3つあ
り、オノマトペが 3つあるので式 2よりオノマトペ出現率は 100%となる。 
 
 











表 10 専門分野に特化しているため調査対象外とした統計学学習マンガ 














表 11 海外の書籍であるため調査対象外とした統計学学習マンガ 

























表 12 同一のマンガ家が描いているため調査対象外とした統計学学習マンガ 
タイトル 出版年 著者 出版社 









そして、本研究でオノマトペ出現率を測定する統計学学習マンガは表 13 にある 7
作品とした。対象とした作品の冒頭ページを図 39～図 45に示す。 
 
表 13 調査対象となる統計学学習マンガ 




















































図 41 マンガでわかる統計学[a]の冒頭ページ 
 
 





図 43 マンガで楽しむ!!ラクラク統計学[h]の冒頭ページ 
 
 











表 14 調査対象とした統計学学習マンガのマンガの割合 




マンガ統計手法入門[g] 1995 269 216 80.30% 
マンガ必殺!統計攻略法―どうして
も有意差を出したいあなたに[lll] 
2002 226 189 83.63% 
マンガでわかる統計学[a] 2004 215 169 78.60% 
マンガで学べる！統計解析[mmm] 2007 201 127 63.18% 
マンガで楽しむ!!ラクラク統計学[h] 2008 198 79 39.90% 
マンガでわかる統計学 素朴な疑
問からゆる～く解説[nnn] 
2012 238 95 39.92% 
別冊宝島 まんがと図解でわかる
統計学[ooo] 




















































































図 52 「別冊宝島まんがと図解でわかる統計学」のオノマトペ出現率の推移 
 

























図 54 統計学学習マンガにおけるオノマトペ出現率が 50%を超えるページ[h] 
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付録1  マンガ統計手法入門の抽出オノマトペ 
No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
1 0 3 5 ぎゅッ 先生 
2 0 4 1 コンコン 学生 
3 0 5 4 ヒヒ 先生 
4 0 6 5 ポン 先生 
5 0 6 5 ビクッ 学生 
6 0 6 6 スラスラ… 先生 
7 0 12 1 スラスラ… 先生 
8 0 12 4 ニヤリ 学生 
9 0 13 4 ああ 学生 
10 0 13 5 ガバッ 学生 
11 0 14 1 スラスラ 先生 
12 0 16 1 スラスラスラ 先生 
13 0 19 2 ピン！ 先生 
14 0 19 3 きゃっきゃっ 女性 
15 0 19 6 ピン 学生 
16 0 20 2 スラスラ… 学生 
17 0 21 3 わはは 学生 
18 0 21 3 パチパチ 学生 
19 1 26 1 スラスラ 学生 
20 1 26 5 イェイ 学生 
21 1 26 6 ズルッ 学生 
22 1 27 2 すらー 先生 
23 1 28 4 WHAT? 学生 
24 1 30 3 スラスラ 先生 
25 1 30 6 スラスラ 先生 
26 1 31 1 スラスラ 先生 
27 1 36 2 スラスラ 先生 
28 2 52 3 マル！ 先生 
29 2 53 2 はーい！ 学生 
30 2 55 5 スラスラスラ… 先生 
31 2 60 3 バタン 学生 
32 2 60 5 コポコポ 高橋 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
33 2 61 1 カポ 先生 
34 2 61 3 カポ 先生 
35 2 61 4 カポカポカポカポ 先生 
36 3 70 1 う～む 学生 
37 3 72 1 スリスリ 学生 
38 3 72 2 ガックリ 学生 
39 3 73 1 うんざり 学生 
40 3 74 2 へへ 学生 
41 3 75 2 ペラペラペラ… 先生 
42 3 75 4 ZZZ… 学生 
43 4 80 1 ででで 医者 
44 4 80 1 うえ～ん 医者 
45 4 87 3 う～ん 医者 
46 5 92 3 たはは 先生 
47 5 94 5 ぽぉ～っ 先生 
48 5 95 1 へー 先生 
49 5 95 3 カタカタカタカタカタ 女性 
50 5 96 3 チャンス！ 先生 
51 5 98 4 ドン 女性 
52 6 107 2 ガックリ 学生 
53 6 108 5 ペラペラ 先生 
54 6 109 2 カタカタカタ 先生 
55 6 110 4 あっ 学生 
56 7 118 1 カタカタ 社会人 
57 8 132 1 カキカキ 魚屋 
58 8 135 4 わはは 魚屋 
59 9 138 1 コンコン 調査員 
60 9 141 3 チッチッチッ 先生 
61 9 142 4 カタカタカタカタ 先生 
62 9 145 5 プンプン 調査員 
63 9 147 3 はっ！！ 調査員 
64 9 147 4 たはは 調査員 
65 9 149 2 パチパチ 先生 
66 9 149 4 なはは 調査員 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
67 10 154 1 ドキッ 先生 
68 10 154 4 ガーン 先生 
69 10 154 6 バッ 先生 
70 10 159 2 スー 先生 
71 10 160 1 カタカタカタ 先生 
72 10 160 1 ワクワクワク… 警部 
73 10 161 2 スラスラスラ… 先生 
74 10 163 4 わはは 警部 
75 11 168 3 キョロキョロ 先生 
76 11 171 2 えっ 先生 
77 11 171 5 ニコニコ ねずみ 
78 12 178 1 キッ 警察官 
79 12 178 2 ははは 警察官 
80 12 179 3 あはあは 先生 
81 12 180 5 カタカタカタカタ… 先生 
82 12 181 1 カタカタカタ… 先生 
83 13 186 1 ででで 学者 
84 13 185 1 うふふ 学者 
85 13 188 2 ホホずり～♪ 学者 
86 13 188 3 はは 先生 
87 13 188 3 トクトクトク… 先生 
88 13 188 4 クンクン 先生 
89 13 188 6 ガク 先生 
90 13 189 4 カタカタ 先生 
91 13 191 3 はは 先生 
92 13 191 4 スポン 学者 
93 13 191 5 ブーン ハエ 
94 13 191 5 ヒエェ～ 先生 
95 14 196 5 カタカタカタ 先生 
96 14 199 3 なはは 先生 
97 14 199 3 コポコポ… 先生 
98 15 205 5 ニコニコ 女性 
99 15 205 5 やれやれ 作者 
100 15 211 4 ビタン 女性 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
101 16 220 2 エヘヘ 先生 
102 16 221 2 ドカッ 女性 
103 16 229 5 バタン 女性 
104 17 232 3 ははは 先生 
105 17 234 2 はぁはぁ 先生 
106 17 245 5 ツルン 鶴 
107 17 245 6 なはは 作者 
108 18 248 2 くんくん 先生 
109 18 248 4 はは 先生 
110 18 256 3 おほん 会長 
111 18 257 5 はは 先生 
112 18 257 5 ガタン 会長 
113 19 260 4 わはは 教授 
114 19 262 3 ひええ 教授 
115 19 263 3 あた～ 教授 






No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
1 1 1 1 アワアワ 学生 
2 1 2 1 トホホ 学生 
3 1 2 2 チラッ 先生 
4 1 2 3 サッ 学生 
5 1 4 4 ダダダ 学生 
6 1 5 1 アワアワ 学生 
7 1 6 6 ドンドアン 大魔神 
8 1 7 1 ウィッ 大魔神 
9 1 7 1 ヒック 大魔神 
10 1 7 2 ギロッ 先生 
11 1 7 5 グビグビグビ 先生 
12 1 8 4 ドン 学生 
13 2 14 1 ドンドン 学生 
14 2 14 2 ハァハァ 学生 
15 2 17 1 ブツブツ 大魔神 
16 3 26 1 うっとり 大魔神 
17 3 26 1 ゴクリ 大魔神 
18 3 26 5 ブーンブーン 学生 
19 3 29 1 ブーンブーン 学生 
20 3 29 4 カシャカシャ 先生 
21 3 29 5 カシャカシャ 先生 
22 3 29 7 カシャカシャ 学生 
23 3 32 2 ブーンブーン 学生 
24 3 33 1 ブーンブーン 学生 
25 4 36 2 くくくー 学生 
26 4 36 2 シクシク 学生 
27 4 36 3 シクシク 学生 
28 4 36 4 ポワーン 先生 
29 4 38 1 ドテ 学生 
30 4 38 3 イテテテ 学生 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
31 4 42 4 ムックリ 大魔神 
32 4 42 6 グヤジー 大魔神 
33 5 46 3 グスッ 学生 
34 5 50 1 ルン♪ルン♫ 大魔神 
35 5 51 5 ピンポーン 大魔神 
36 5 53 5 ダダ 学生 
37 5 54 1 ホホーッ カエル 
38 5 55 4 ゴクリ 先生 
39 6 58 1 ハァ～ 学生 
40 6 58 2 フ～ 学生 
41 6 58 6 ふ～ 学生 
42 6 62 5 あわわ 先生 
43 6 62 6 イテテテ 先生 
44 6 63 5 ホホーッ 学生 
45 6 63 5 カシャカシャ 先生 
46 6 64 2 まーね 先生 
47 6 67 5 ♪♫ 大魔神 
48 7 70 1 ♪♫ 先生 
49 7 70 3 コンコン ふくろう 
50 7 71 1 ウーン…… ふくろう 
51 7 73 5 ホー ふくろう 
52 7 74 2 ポワ～ン ふくろう 
53 7 75 2 ポカッ ふくろう 
54 7 78 4 カシャカシャ ふくろう 
55 8 82 3 フ～ッ 社会人 
56 8 83 1 ゴクリ 大魔神 
57 8 84 6 ハイ 社会人 
58 8 87 1 ホホーッ カエル 
59 9 101 3 ドテッ 大魔神 
60 10 105 4 ハハハ 教授 
61 10 109 5 ダダダ 教授 
62 10 111 2 ムヒムヒ 教授 
63 11 114 1 フーッ 学生 
64 11 117 5 ジャーン 大魔神 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
65 11 119 2 ダーッ 学生 
66 11 119 5 フーッフー 学生 
67 11 122 2 カシャ 学生 
68 12 134 2 カシャカシャ 学生 
69 13 138 4 ジャーン 大魔神 
70 13 140 4 ポカッ 先生 
71 13 143 1 ハーイ 大魔神 
72 13 145 3 ウング 先生 
73 14 153 3 アタッ 先生 
74 14 157 3 カシャカシャ 会社員 
75 15 165 2 ハハハハ 大魔神 
76 15 165 4 フフフ 大魔神 
77 15 167 5 ピンポーン 大魔神 
78 15 171 4 カシャカシャ 会社員 
79 15 171 4 ふふふ 大魔神 
80 15 171 4 カシャ 会社員 
81 15 173 5 グスン 大魔神 
82 16 177 1 ムニュ 女性 
83 16 179 7 バッチリ 女性 
84 16 181 1 どーぞ 女性 
85 16 182 6 ドキッ 女性 
86 16 183 6 ドドドド 女性 
87 17 186 2 ドド 社会人 
88 17 186 3 ウィッ 先生 
89 17 188 6 ジャーン 大魔神 
90 18 196 1 ハァーハァ 学生 
91 18 197 3 わわ 先生 
92 18 197 4 ハハハハ 学生 
93 18 197 5 プッチン 学生 
94 18 197 6 ギャー 先生 
95 18 203 1 カチッ 先生 
96 19 208 3 ポカッ 先生 
97 19 210 1 グスン 社会人 
98 19 213 5 ウィッ 社会人 
 8 
 
No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
99 19 213 6 トホホ 先生 
 9 
 
付録3  マンガでわかる統計学の抽出オノマトペ 
No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
1 0 4 3 う～ ルイ 
2 0 4 4 シュー ルイ 
3 0 6 1 カチカチカチ… モブ 
4 0 6 1 カチカチカチ… モブ 
5 0 6 5 ガーン お父さん 
6 0 7 7 ニコッ 五十嵐 
7 0 8 1 ボケー ルイ 
8 0 8 2 むんず ルイ 
9 0 9 3 だはぁ お父さん 
10 0 9 5 ピンポーン 家 
11 0 10 3 タッタッタッ… ルイ 
12 0 11 1 ガーン ルイ 
13 0 11 2 ボロッ マモル 
14 0 11 4 はっはっは！ お父さん 
15 0 12 2 ブツブツブツ… ルイ 
16 0 12 3 ばっ ルイ 
17 0 12 4 キィーッ ルイ 
18 1.1 14 2 キョロキョロ マモル 
19 1.1 14 3 ハッ マモル 
20 1.1 14 4 プルプル マモル 
21 1.1 15 2 フフフフフ マモル 
22 1.1 15 2 パラパラ マモル 
23 1.1 16 1 しゅたっ マモル 
24 1.1 16 6 サラサラサラ マモル 
25 1.1 18 2 すとん マモル 
26 1.1 19 1 ホゥ！ ルイ 
27 1.1 19 2 ふーん… ルイ 
28 1.2 21 2 くわっ ルイ 
29 1.2 22 1 ポン ルイ 
30 1.2 23 2 かぱ マモル 
31 1.2 26 2 しゅ～ ルイ 
32 1.2 26 2 グッ ルイ 
 10 
 
No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
33 1.2 26 2 フフフフフ ルイ 
34 1.2 27 2 ギィィィィ マモル 
35 1.2 27 3 バタン マモル 
36 1.2 27 4 タッタッタッ ルイ 
37 2.1 32 1 真剣 ルイ 
38 2.1 32 2 ギィ… マモル 
39 2.1 32 3 ホウ！ マモル 
40 2.1 33 1 さっ マモル 
41 2.1 33 2 カリカリカリ マモル 
42 2.1 34 2 ガク マモル 
43 2.1 34 3 ゴォォォォ マモル 
44 2.1 35 1 クイッ マモル 
45 2.1 36 2 エレガ マモル 
46 2.1 36 2 プッ ルイ 
47 2.1 36 5 ビシッ ルイ 
48 2.1 37 5 シュー ルイ 
49 2.1 38 3 ムクッ ルイ 
50 2.2 40 6 さっ ルイ 
51 2.2 41 3 むー ルイ 
52 2.2 41 5 さらり マモル 
53 2.2 42 5 ドキドキ マモル 
54 2.2 43 4 いやーん ルイ 
55 2.3 45 4 ハイッ ルイ 
56 2.3 46 2 グフフ ルイ 
57 2.3 47 2 でれ～ ルイ 
58 2.3 47 3 ガク マモル 
59 2.4 48 2 シャッ マモル 
60 2.4 48 3 サラサラ マモル 




62 2.4 51 4 パチパチ マモル 
63 2.4 52 1 ホウ ルイ 
64 3.1 60 1 カチャ ルイ 
65 3.1 62 5 OK! ルイ 
 11 
 
No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
66 4.1 66 2 ？ マモル 
67 4.1 67 1 低 ルイ 
68 4.1 67 1 高 ユミ 
69 4.1 67 1 あらあらあら？ ユミ 
70 4.1 67 3 ごそごそ ユミ 
71 4.1 69 2 仲良しこよし ルイとユミ 
72 4.1 69 3 低 ルイ 
73 4.1 69 3 高 ユミ 
74 4.1 69 3 ビョオオオオオオ ルイ 
75 4.1 70 4 プクク・・ ルイ 
76 4.1 71 1 へにょー ルイ 
77 4.1 71 2 ムクッ ルイ 
78 4.1 71 2 キラーン マモル 
79 4.3 74 1 おおーっ ルイとユミ 
80 4.3 75 3 えっ？えっ？ マモル 
81 4.3 75 4 アセアセ マモル 
82 5.1 82 2 じーっ ルイ 
83 5.1 83 2 フフフフフフフ マモル 
84 5.1 83 3 ペラ マモル 
85 5.1 83 5 ビシィッ マモル 
86 5.1 86 2 あっはっは マモル 
87 5.2 86 4 底 ルイ 
88 5.2 87 1 ふ、ふーん ルイ 
89 5.2 89 1 しゅーっ ルイ 
90 5.3 92 5 がくがく ルイ 
91 5.3 92 6 復活！ ルイ 
92 5.3 93 5 ホウ！ ルイ 
93 5.3 94 1 おーっ ルイ 
94 5.3 98 2 ホロリ… マモル 
95 5.4 99 2 後悔 ルイ 
96 5.4 99 5 ナヌ？ ルイ 
97 5.4 101 1 ドン ルイ 
98 5.4 105 2 よいせ マモル 
99 5.4 105 3 ちゃりーん マモル 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
100 5.4 105 4 フフフフフ… マモル 








103 6 112 6 ガーン ルイ 
104 6 113 5 ぱっ マモル 
105 6 115 1 ？ ルイ 
106 6 115 5 パラパラ マモル 
107 6.1 120 1 ほほう！ ルイ 
108 6.2 125 1 キシャーッ ルイ 
109 6.2 125 2 フー ルイ 
110 6.2 125 3 ニコッ ルイ 
111 6.2 125 4 ホロリ… マモル 
112 6.2 125 5 ガーン マモル 
113 6.2 125 5 フフフ… ルイ 
114 6.2 125 6 ハァァァァー マモル 
115 6.3 127 1 ペラペラペラ ルイ 
116 6.3 128 1 ね！ ルイ 
117 6.3 129 1 ブツブツ ルイ 
118 6.3 129 5 後悔 ルイ 
119 6.3 134 3 ムクッ ルイ 
120 6.3 134 4 ぷい ルイ 
121 6.3 134 5 ごしごし ルイ 
122 6.3 136 1 パタン マモル 
123 7.1 144 1 パラッ ルイ 
124 7.1 144 2 クイ マモル 
125 7.1 144 2 プンプン ルイ 
126 7.1 144 3 くるっ ルイ 
127 7.1 147 3 ビッ ルイ 
128 7.1 148 1 ぱぁぁぁ… マモル 
129 7.1 148 2 ？ ルイ 
130 7.1 149 1 ゴォォォォ マモル 
131 7.1 150 3 はっはっは マモル 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
132 7.2 156 1 えっへん！ ルイ 
133 7.2 156 3 ごそごそ マモル 
134 7.2 156 3 ？ ルイ 
135 7.2 156 4 ジャーン マモル 
136 7.2 168 1 フムゥー ルイ 
137 7.2 168 5 トン マモル 
138 7.2 169 6 たっ ルイ 
139 7.3 170 1 ぷるん ルイ 
140 7.3 170 5 ありゃ？ ルイ 
141 7.4 175 5 ？ ルイ 
142 7.4 179 6 にはっ ルイ 
143 7.4 179 6 ううっ マモル 
144 7.4 180 1 ぺこ ルイ 
145 7.4 181 4 ガーンガーン ルイ 
146 7.4 181 5 だぁーっ ルイ 




付録4  マンガで学べる！統計解析の抽出オノマトペ 
No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
1 1 4 4 はは… タカシ 
2 1 7 3 ザァッ 岩田 
3 1 9 2 ブチッ 岩田 
4 1 10 2 パラッ 関口 
5 1 13 2 シャッ 岩田 
6 1 14 1 ハァハァ タカシ 
7 1 14 1 はぁ？ タカシ 
8 1 14 2 バッ 犬 
9 1 14 4 がばあっ 犬 
10 1 15 2 ふかぶか タカシ 
11 1 15 2 あら 犬 
12 2 27 5 ギロ 岩田 
13 2 28 1 ニカッ 岩田 
14 2 28 2 バシッ 岩田 
15 2 32 3 ぺちっ 関口 
16 2 45 1 ガク タカシ 
17 2 49 3 感動 タカシ 
18 2 50 1 ギロ 岩田 
19 3 60 3 ガンッ タカシ 
20 3 61 1 ぐーるぐーる タカシ 
21 3 61 3 ゴニョゴニョ 女将 
22 3 61 4 バシッ 女将 
23 3 63 5 にんまり 岩田 
24 3 68 1 ザワザワ 老人 
25 3 74 4 カチャカチャ 沙希 
26 3 75 1 ドキッ タカシ 
27 3 75 2 にこっ 沙希 
28 4 92 2 ザワザワ 背景 
29 4 92 2 ちらっ 翔 
30 4 92 3 ザワザワ 背景 
31 4 92 3 ちらっ 翔 
32 4 93 1 ガラッ 沙希 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
33 4 93 5 ！ タカシ 
34 4 94 1 がっくり タカシ 
35 4 102 1 んっ 女将 
36 4 102 2 ヒソヒソ タカシ 
37 4 108 1 オホホホホ 関口 
38 4 108 2 ？ 女将 
39 4 108 2 ？ 沙希 
40 4 108 3 がくっ 関口 
41 4 108 4 ガーン タカシ 
42 4 109 1 ♪ 関口 
43 4 109 3 んー？ タカシ 
44 4 111 1 ずいっ 関口 
45 4 111 2 ドキッ タカシ 
46 4 112 1 かん☆ぱーい！ 背景 
47 5 119 2 パタン 老人 
48 5 119 4 コンコン 岩田 
49 5 120 2 コンコン 翔 
50 5 120 3 スッ 翔 
51 5 126 3 ギクッ タカシ 
52 5 129 1 ？ 女将 
53 5 129 1 ？ 老人 
54 5 129 3 キュキュ 翔 
55 5 130 4 ガタン タカシ 
56 5 130 5 ハッ タカシ 
57 5 131 1 はー タカシ 
58 5 131 2 カチャカチャ 翔 
59 5 131 3 ガーン タカシ 
60 5 132 1 えっへん 女将 
61 5 134 1 ？ 背景 
62 5 134 2 にっこり 翔 
63 5 134 3 ごっくん ユミ 
64 5 135 1 ふ～ん 翔 
65 5 135 2 ガタン タカシ 
66 5 135 3 ニヤリ 翔 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
67 5 136 3 カチカチ 翔 
68 5 141 3 ホッ 老人 
69 5 143 1 あら～ 淑女 
70 5 143 4 わいわい 背景 
71 5 144 2 ザワ タカシ 
72 5 144 3 ザワザワ 背景 
73 5 146 3 ザワザワ 背景 
74 5 147 1 とぼとぼ タカシ 
75 5 149 3 ザザア… タカシ 
76 6 156 4 チリリン 背景 
77 6 157 1 チリリン 背景 
78 6 158 2 チリリン 背景 
79 6 158 3 うおっ タカシ 
80 6 158 4 ヒュウッ 背景 
81 6 159 3 ？ 豆腐屋 
82 6 162 3 んー？ タカシ 
83 6 167 4 カチャカチャ 関口 
84 6 171 2 カチャ 住民 
85 6 171 2 ザワ 背景 
86 6 174 2 くすくす 沙希 
87 6 174 4 ザワッ 背景 
88 6 175 4 ほーっ 住民 
89 6 176 5 わいわい 住民 
90 6 177 3 パンッパン 背景 
91 6 177 4 わいわい 背景 
92 6 178 4 ははははっ 背景 
93 7 184 4 くすくす 関口 
94 7 188 5 ♪ 女将 
95 7 189 1 ！ 沙希 
96 7 190 4 ゴォォォォォォ 背景 




付録5  マンガで楽しむ!!ラクラク統計学の抽出オノマトペ 
No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
1 0 8 1 どんっ 背景 
2 0 8 2 どどん 背景 
3 0 8 3 ばん 背景 
4 0 9 1 ギィィ… 背景 
5 0 9 5 ぶんぶん サミ 
6 0 10 3 どっきーん サミ 
7 0 10 3 はぅ サミ 
8 0 10 4 ガタン！！ サミ 
9 0 10 4 さらりっ ジュン 
10 0 11 1 どーん 背景 
11 0 11 2 うひゃー サミ 
12 0 11 3 かたん ジュン 
13 0 11 5 カチャ… 背景 
14 0 12 6 にこり サミ 
15 0 13 1 つーん チカ 
16 0 13 1 ガーンッ サミ 
17 0 13 2 キッ！！ チカ 
18 0 13 3 ぐっさり サミ 
19 0 13 3 ゔ サミ 
20 0 13 7 ぴくっ サミ 
21 0 14 3 ぽっ… チカ 
22 0 14 4 なでなで～ チカ 
23 0 15 1 きっ！！ チカ 
24 1 18 1 カチコチカチ 背景 
25 1 18 2 ずーん… 背景 
26 1 18 3 しらーんぷいっ チカ 
27 1 18 4 チラ… サミ 
28 1 19 1 どーん 背景 
29 1 19 2 どっちゃり サミ 
30 1 19 3 ふん チカ 
31 1 19 4 ぷ サミ 
32 1 19 5 ムカッ サミ 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
33 1 20 1 びしっ チカ 
34 1 20 2 ばっ チカ 
35 1 20 3 はらはら メイド 
36 1 20 4 どんっ チカ 
37 1 20 6 ガーン チカ 
38 1 21 1 わなわな… チカ 
39 1 21 2 くすくす サミ 
40 1 21 4 はらはら メイド 
41 1 22 3 カチーン チカ 
42 1 22 4 おぉーっ！！ ジュン 
43 1 23 2 ごちゃ 背景 
44 1 23 3 スッキリ！！ 背景 
45 1 23 5 んー サミ 
46 1 24 1 AVERAGE サミ 
47 1 25 4 ほ～っ ジュン 
48 2 42 2 どーん 背景 
49 2 42 2 ちょーん サミ 
50 2 42 2 ガチャ… 背景 
51 2 43 2 しゅん チカ 
52 2 43 3 はっ！！？ チカ 
53 2 43 3 じーっ サミ 
54 2 43 4 どっきーん サミ 
55 2 43 5 ふぅ… チカ 
56 2 43 5 ムカッ サミ 
57 2 44 2 つーん チカ 
58 2 44 3 ギィィ… サミ 
59 2 44 4 どんっ 背景 
60 2 44 5 でんっ 背景 
61 2 44 6 ばーん 背景 
62 2 45 5 きょとん チカ 
63 2 45 5 ？ チカ 
64 2 46 3 即答 チカ 
65 2 46 3 ぐっさり サミ 
66 2 46 3 ゔ サミ 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
67 2 47 2 ぽすっ チカ 
68 2 48 1 ふー サミ 
69 2 48 2 ガーン！！！ チカ 
70 2 49 4 ガリガリ サミ 
71 2 51 1 いやみー チカ 
72 2 51 2 ばんっ サミ 
73 2 52 2 ？ チカ 
74 2 55 1 ボソッ… チカ 
75 2 55 3 ぷいっ！ チカ 
76 2 55 3 ぷっ サミ 
77 3 74 4 どんっ ジュン 
78 3 75 1 さすがですわっ チカ 
79 3 75 2 ビシ！！ チカ 
80 3 75 3 えー サミ 
81 3 75 3 え？あれ？ ジュン 
82 3 79 1 だっ チカ 
83 3 79 3 むっ チカ 
84 3 80 1 バッ！！ チカ 
85 3 80 2 ころんっ 背景 
86 3 80 3 きゃーっ！！ チカ 
87 3 81 5 コロン ジュン 
88 3 82 1 どんっ 背景 
89 3 82 1 ぴったり 背景 
90 3 82 2 ぴったり！？ ジュン 
91 3 83 3 どんっ ジュン 
92 4 107 2 わーい チカ 
93 4 107 4 にこ ジュン 
94 4 108 1 どきんっ サミ 
95 4 108 5 …くすっ サミ 
96 4 109 2 かーっ サミ 
97 4 109 4 ガクッ サミ 
98 4 111 4 きょろきょろ サミ 
99 4 112 1 ばーん サミ 
100 4 115 2 もぐもぐ チカ 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
101 4 115 2 こらっ！！ サミ 
102 4 115 2 ばん！！ サミ 
103 4 115 3 はっ！？ サミ 
104 4 115 4 からーっぽ 背景 
105 4 115 5 がーん サミ 
106 4 115 5 ぷはー チカ 
107 5 132 2 がばっ チカ 
108 5 132 3 ぐすぐす チカ 
109 5 133 1 にゃーん ねこ 
110 5 133 3 よしよし サミ 
111 5 133 4 にゃーん ねこ 
112 5 133 4 すたこらさっさ ねこ 
113 5 134 3 うるるっ… チカ 
114 5 134 5 どんっ サミ 
115 5 135 6 どぎゃん サミ 
116 5 136 2 ごにょごにょ チカ 
117 5 136 3 たったたたっ… メイド 
118 5 136 6 STOP！！ サミ 
119 5 137 2 いらいら チカ 
120 5 139 1 ？？？ チカ 
121 5 140 3 ばっ サミ 
122 5 141 1 にゃふ～ん ねこ 
123 5 141 4 ばっ！！ チカ 
124 5 142 1 ばんっ チカ 
125 5 142 2 すぅー ジュン 
126 5 143 1 ぴくっ ねこ 
127 5 143 2 にゃーん ねこ 
128 5 143 2 ぴょーい ねこ 
129 5 143 4 ふぁあ… ジュン 
130 5 145 2 にゃー ねこ 
131 5 145 3 にこっ ジュン 
132 5 145 4 にこにこ ジュン 
133 6 164 1 ぽてぽて サミ 
134 6 164 3 ガチャ… サミ 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
135 6 164 4 びたっ ねこ 
136 6 164 5 にゃーん ねこ 
137 6 165 3 どんっ チカ 
138 6 166 3 ゆらぁー チカ 
139 6 166 3 ずざっ！！ サミ 
140 6 166 3 ひぃっ サミ 
141 6 166 4 カタン チカ 
142 6 167 3 にゃーん ねこ 
143 6 170 1 ふーん チカ 
144 6 171 2 なでなで チカ 
145 6 171 3 ぐっ サミ 
146 7 186 2 ぺこり サミ 
147 7 186 3 パチパチパチパチ 背景 
148 7 186 3 わー！！ メイド 
149 7 186 5 ぶっすぅー チカ 
150 7 187 1 ぎゅっ！！ ジュン 
151 7 187 2 ぎくっ チカ 
152 7 187 4 きっ！！ チカ 
153 7 187 5 びくっ サミ 
154 7 188 3 きゅうううんっ サミ 




付録6  マンガでわかる統計学 素朴な疑問からゆる～く解
説の抽出オノマトペ 
No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
1 1 11 3 じゃーん 図 
2 1 11 4 いちにさんし モブ 
3 1 17 3 ムキーッ やぎ 
4 1 19 2 ふむふむ やぎ 
5 1 23 3 悪徳 やぎ 
6 1 25 1 えーっ めんどくさー！？ やぎ 
7 1 25 3 トントン おおかみ 
8 1 27 6 うわーん ひつじ 
9 1 31 1 あ！！ 図 
10 1 35 2 わーい やぎ 
11 1 35 2 コロコロ やぎ 
12 1 39 1 ブッブー バス 
13 1 49 2 のっぺりー 図 
14 1 49 3 キーッ やぎ 
15 1 55 4 へー やぎ 
16 1 59 4 しゅうううう ひつじ 
17 1 62 3 ちまっ ひつじ 
18 1 62 4 どーん ひつじ 
19 1 69 5 わーん ひつじ 
20 2 80 3 きゅきゅっと やぎ 
21 2 80 3 ふん やぎ 
22 2 81 3 ぴったり 図 
23 2 87 2 ずざざざざー 図 
24 2 89 1 どーん 図 
25 2 89 1 ちまっ 図 
26 2 98 2 くらっ ひつじ 
27 2 98 3 わーんっっむりですー ひつじ 
28 2 98 4 キラーン おおかみ 
29 2 101 3 えいっ やぎ 
30 2 103 2 ひゅーん やぎ 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
31 2 104 4 ずこー ひつじ 
32 2 109 3 びょんびょん 図 
33 2 109 3 きゅっきゅっ 図 
34 2 109 4 ぴたっ 図 
35 3 121 3 わーい ひつじ 
36 3 123 4 わあぁあぁん ひつじ 
37 3 126 2 うはははは モブ 
38 3 129 1 ほえー モブ 
39 3 135 1 えーい ひつじ 
40 3 135 1 じゃららららん ひつじ 
41 3 149 6 どーん 図 
42 3 151 2 わー モブ 
43 3 153 1 んしょんしょ ひつじ 
44 3 155 2 ポイ おおかみ 
45 3 156 3 やぁ モブ 
46 3 156 4 どろどろ ひつじ 
47 3 156 6 ずビシィ！！ おおかみ 
48 4 159 3 おーい ひつじ 
49 4 161 3 キラーン 図 
50 4 163 1 これこれ おおかみ 
51 4 165 3 からんからん おおかみ 
52 4 165 3 おっ やぎ 
53 4 167 2 わーい 図 
54 4 167 4 意外 ひつじ 
55 4 169 1 カタカタカタカタカタ やぎ 
56 4 169 1 うーん やぎ 
57 4 173 1 ぐえー やぎ 
58 4 173 1 ぐえー ひつじ 
59 4 179 1 いえーい モブ 
60 4 179 1 いえーい モブ 
61 4 181 2 ぐつぐつ ひつじ 
62 4 181 3 くぴ ひつじ 
63 4 181 6 ぐえー やぎ 
64 4 182 2 キラーン やぎ 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
65 4 182 2 フッ おおかみ 
66 4 189 3 ポンポン おおかみ 
67 5 203 1 チンチロリーン ひつじ 
68 5 203 3 ガッ おおかみ 
69 5 203 4 ガリッ おおかみ 
70 5 205 2 うわああああん やぎ 
71 5 207 2 プンスカ やぎ 




付録7  別冊宝島 まんがと図解でわかる統計学の抽出オノ
マトペ 
No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
1 0.0  6 3 キィ 堀越 
2 0.0  7 4 バシバシ 堀越 
3 0.0  7 5 はっ 堀越 
4 0.0  9 2 エエーッ ユウヤ 
5 0.0  9 2 ゴオオ 青木 
6 0.0  9 3 ドキッ ユウヤ 
7 0.0  9 3 お、おう ユウヤ 
8 0.0  10 1 かああ 堀越 
9 0.0  10 4 ざわ…ざわ… ユウヤ 
10 1.0  18 2 コソコソ ユウヤ 
11 1.0  18 4 ビクゥッ ユウヤ 
12 1.0  18 5 ピクッ 西園寺 
13 1.0  19 1 ズビン 西園寺 
14 1.0  19 3 フッ 西園寺 
15 1.0  19 6 オーホッホ 西園寺 
16 1.0  20 4 ガタ ユウヤ 
17 1.0  20 8 ビクッ 堀越 
18 1.0  21 2 しらーっ ユウヤ 
19 1.0  21 3 わたわた 堀越 
20 1.0  22 1 ？？？ ユウヤ 
21 1.0  22 2 ヒソヒソヒソ 堀越 
22 1.0  22 3 フー…ッ 美影 
23 1.0  22 5 ガタッ ユウヤ 
24 1.0  22 7 ガタ 美影 
25 1.0  23 6 さわやか～ リュウヤ 
26 1.0  24 1 ぜーっぜーっ ユウヤ 
27 1.0  25 3 ？？？？ 堀越 
28 1.0  25 5 むむむむむむ 堀越 
29 1.0  25 6 ポカポカ 堀越 
30 1.5  28 1 ちぇっ ユウヤ 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
31 1.5  28 2 パラ… 堀越 
32 1.8  40 1 ジュージュー ユウヤ 
33 1.8  40 3 ドキーン ユウヤ 
34 2.0  44 2 むぅ 西園寺 
35 2.0  45 1 ブツブツブツ ユウヤ 
36 2.0  45 6 カンペキ ユウヤ 
37 2.0  45 8 バタバタ ユウヤ 
38 2.0  46 1 ガヤガヤ 背景 
39 2.0  46 2 ジュージュー ユウヤ 
40 2.0  46 2 ポツーン… ユウヤ 
41 2.0  46 3 ワイワイ 背景 
42 2.0  46 3 ガヤガヤ 背景 
43 2.0  47 2 わーん 西園寺 
44 2.0  47 3 かくかくしかじか ユウヤ 
45 2.0  47 5 ？？ ユウヤ 
46 2.0  47 6 はー…っ リュウヤ 
47 2.0  48 1 クス 堀越 
48 2.0  48 3 カリカリカリッ リュウヤ 
49 2.0  49 1 カタカタ リュウヤ 
50 2.0  50 5 ニコッ リュウヤ 
51 2.0  50 6 ホッ 西園寺 
52 2.0  51 2 ワイワイ 背景 
53 2.0  51 3 ワイワイ 背景 
54 2.0  51 5 ジュージュー 背景 
55 2.2  58 1 ジュージュー 背景 
56 2.2  58 2 パァァ ユウヤ 
57 2.2  58 4 ずーん… ユウヤ 
58 2.5  66 2 ぐっ ユウヤ 
59 2.5  66 3 ドサ 背景 
60 2.5  66 3 うぷ ユウヤ 
61 3.0  71 1 ヒュッ 美影 
62 3.0  71 2 ぱしっ ユウヤ 
63 3.0  71 2 ！？ 西園寺 
64 3.0  71 3 コッ 美影 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
65 3.0  72 1 ふるふる リュウヤ 
66 3.0  72 2 がしっ リュウヤ 
67 3.0  72 5 ぶわっ ユウヤ 
68 3.0  72 6 ビシッ ユウヤ 
69 3.0  73 3 バッ ユウヤ 
70 3.0  73 3 やらなきゃコロス 美影 
71 3.0  73 6 ジュージュー 背景 
72 3.0  74 2 ワーッ 背景 
73 3.0  74 3 ジュージュー 背景 
74 3.0  74 5 えっえっ 西園寺 
75 3.0  74 6 わらわら 背景 
76 3.0  74 7 ワアワア 背景 
77 3.0  74 7 ！？ 堀越 
78 3.0  75 2 ぐったり…。 ユウヤ 
79 3.0  75 4 パチ… 西園寺 
80 3.0  75 5 がばっ ユウヤ 
81 3.0  76 2 ？？？ ユウヤ 
82 3.0  77 1 ？ 西園寺 
83 3.0  77 4 ズイ ユウヤ 
84 3.0  77 4 ヒソ ユウヤ 
85 3.0  77 5 ドキッ 西園寺 
86 3.5  96 1 パチパチ 西園寺 
87 3.5  96 3 おぉ～っ ユウヤ 
88 3.5  96 3 ドヤッ 美影 
89 4.0  100 2 ジュージュー 背景 
90 4.0  100 3 ぐつぐつ 背景 
91 4.0  100 5 ジュージュー 背景 
92 4.0  100 5 ぐつぐつ 背景 
93 4.0  101 1 ビクッ 西園寺 
94 4.0  101 1 ズイ 美影 
95 4.0  101 3 ハッ ユウヤ 
96 4.0  102 6 バッ 西園寺 
97 4.0  103 1 ポッポッ… 背景 
98 4.0  104 4 ドキドキ 西園寺 
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No. 章 ページ コマ オノマトペ 対象 
99 4.0  104 6 ワッ ユウヤ 
100 4.0  105 3 ムッ 西園寺 
101 4.0  107 1 ズキ… 西園寺 
102 4.0  107 3 ワイワイ 背景 
103 4.3  110 1 ぐるぐる ユウヤ 
104 4.3  110 1 ドッドッドッ ユウヤ 
105 4.3  110 2 ？ 西園寺 
 
 
